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Экологическая безопасность – важный компонент национальной 
безопасности. Формирование и становление жизнедеятельности 
Республики Беларусь неразрывно связано с ростом промышленно-
сти, техники, наукоемких технологий, которые оказывают негатив-
ное воздействие, что актуализирует проблему обеспечения экологи-
ческой безопасности страны. Данная проблема имеет глобальные 
масштабы и повсеместное воздействие, так как основой благопри-
ятного состояния окружающей среды, как для человека, так и для 
иных живых организмов является устойчивое функционирование 
естественных экологических систем, объединяющих в себе все 
компоненты природной среды. Экологическая безопасность – это 
состояние защищенности природной среды и жизненно важных ин-
тересов человека от возможного негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, их последствий [2]. 
Субъектами экологической безопасности выступают личность, 
общество, государство, биосфера. Объектами экологической без-
опасности – жизненно важные интересы субъектов безопасности: 
права, материальные и духовные потребности личности, природные 
ресурсы и природная среда – как материальная основа государ-
ственного и общественного развития. 
Принципы экологической безопасности: 1) устойчивое развитие, 
предусматривающее равный подход к его экономической, социаль-
ной и экологической составляющим, и признания невозможности 
общественного прогресса при деградации окружающей среды; 2) 
превенция возникновения возможных экологических рисков, опас-
ностей, неблагоприятных воздействий на окружающую среду и 
здоровье граждан; 3) платность природопользования и возмещение 
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гражданам и окружающей среде ущерба, причиненного в результате 
нарушения законодательства в сфере обеспечения экологической 
безопасности; 4) свободный доступ к экологической информации; 
5) правовое противодействие экологическому терроризму; 6) уча-
стие всех заинтересованных субъектов в подготовке, обсуждении, 
принятии и реализации решений в области обеспечения экологиче-
ской безопасности. На сегодняшний момент одним из главных 
направлений  по усилению экологической безопасности является 
план действий, разработанный ООН и получивший название «По-
вестка дня на XXI век», который ставит следующие цели перед пра-
вительствами и народами глобального общества: 1) высокое каче-
ство окружающей среды; 2) здоровая экономика для всех народов 
мира. Во время обсуждения  этого плана на конференция ООН был 
предложен единственный реальный выход из надвигающегося кри-
зиса: переход всего человечества на устойчивое сбалансированное 
развитие. Тем самым предполагается сокращение неэффективного и 
расточительного потребления ресурсов в разных частях мира, при 
одновременном ускоренном и устойчивом развитии. В контексте 
«Повестка дня на XXI век» предлагаются меры и способы для до-
стижения устойчивого развития и равновесия между потреблением, 
населением и возможностью поддерживать жизнь на планете в це-
лом, также предписываются методы и технологии, необходимые 
для разработки плана по удовлетворению потребностей людей при 
рациональном использовании природных ресурсов [1]. 
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